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近代三浦半島における生業形態からみた地曳網漁の
様相 : 下浦地域を事例として



























































































































































































































































































































































































明治10上宮|王i村はメリヤス-裸麦 火消没白焼豆 i，({l.兵絵!:ZJ 漁具留を出品
で運搬。三時からの三盛丸(10トン位)
に便乗して築地の市場に出荷
明治24北下打1村船舶数 231 北下浦村齢時I:I数 593 
明治29漁業法制定




















































































































































































































シタネ タ力 38 コノマノヤマネ
ニイヤ 39 トモエム
方方工 '^ I 40 カンタロウ
10 パンジヨ ~ I 41 マツ工b.
1 イドパタ
~ I 42 マゴサ
12 タヘエ 43 ヤフ
13 ハチサン 44 ハチロベ
14 チョウシヤ 45 ニィエ
15 ナンヤ 46 シンヤ
16 シンヤ ゲンタロウ
17 モンクロゥ 48 ニゼム
コニエシンヤ コサ 49 二ゼb.ナンヤ
ヤシキ カ 50 ヒコシロウE 20 ウエノヤシキ メ 51 ヒコシCウインキョ
21 デンゼム 52 ナガサカヤ




















































































































モ 1 D 1尊業農家(地主・自作)
エ 1 E 1専業農家(自作)





























カ 1 D 1専業農家(地主+自作)




| 柴田漁 : 
































































































































































































































no 過去の生一業 ITiï 稿(I11~) 110 過去の生業 問手l~l (I11~) 
A 地主 4922.71 A 12業+漁業 1798. 61 
B 専業民家(地主 白{乍) 251. J 1 B 専業;:(1.家 614.03 
C イワシの力IJ工犀 5652. 10
ン 専業況~l、家C 2131. 97 
D H寸j~l，予りf主 1，ip-、f:~<:¥ 3947. 37 モ D 専業民家(地主 I~I 作) 7241. 26 
E 専業出家 二L E 専業民家(自作) 4199.80 
モ F T寸Yマ i米~~i:(Í1.~<: 2491. 50 
G 専業民家(地主 1~11ノド) 9640. 60 
F 専業民家(自作) 293. 26 
4、
専業民家(j~1 作)G 1657.80 
H 専業j史家(地主 自作) H 専業民家(地主 I~I 作) 8. 87 
ア 専業治家
、 );1)(業;(I.家 56. 08 110 過去の ~t業 |間航 (m~ )
K )~t業 ;((1.家 482. 51 A 専業j;ミ家(1当作・ /J、{ノ|ニ)
L 専業民家(地主 自{乍) 940. 47 B 専業漁家(+小作) 965.55 
専業i(~~~<: 1265.45 
N I.W業農家(I~I 作) 2131. 97 専業民家(自作)
O 専業民家(自作) 専業民家(小作)
ー データなし 11820.30 
不IY:j G 部品!~ N~l家( I~I 作)
H 日im山、+軍人思給
(柑!浜地方法務局桃須賀支局所蔵 「土地台帳附属地区IJ および「土地台l~nJ. およびI~H きJfx.り訓交により fVI&)
注 1) 110は第 3表に対応している。
d:2) ::U出所有.HI抗日は岩井口集落内にあるもののみである。
;J 3)而稿は明治則作成の地籍図を画像fiJ?t1Ji.しt'i:I.Uしたため.実寸 1rtと浩二|ー の誤差がある。
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22)前掲 2)④。
23) トゼムは昭和の初めには既に解散しており，開き
取り調査では調査が不可能であったため調査対象
からi徐タトした。また，オカメに関してはここに言己し
た他に若干名の構成員がいた可能性がある。
24)前掲 2)④。
25)漁業にも従事する世;市を専業農家と表記するのは
不適当である。しかし話者の認識上，上宮田の網仲
間では農業を主たる経済基盤として漁業を行う世
;市が多く，ここでは話者の認識に沿って専業農家
という詩句を用いる O
26)第4表は岩井口里の土地のみを集計したもので，
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27)前掲 2)④， 35ページ。
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